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1.
sila'pastikan bahawa kertas- peperiks.aan ini mengandungi TlgA
muka surat vu"E-T.i.et"[-ieUblum anda memulakan peperiksaanini .
.liwan EMPAT soalan sahaja'
Masalah projek*projek terbengkalai 
- 
me ruperkan
suatu fenomena ^ltt"g agak biasa berlaku di dalam
Industri Binaan l,Ialaysia, sehingga terlibatnyag;nk Negara dengan penubuhan Tabung Prc-'-jek-Proiekp"irrtn"ttin Terbengkalai pada tahun l-990 '
Bincangkan ulasan di atas dengan tumpuan terhadap
bagairnana penglibatan seseorang Pengurus Projek
bolelt t"ngur"igkan atau menghapuskatl sanla se]<a1i
masalah terseuut; kaitkan jawapau anda dengan
*.ntt"iukkan ciengair jeias proses pelnbangu!1an
hartanah serta iuton"tt, kegiatan dan fungsi
Pengurus Projek di dalamnYa '
Iiuraikan faktor-faktor yang menrpengaruhi kos-kos
pembangunan projek-projek. dari segi "Persarnaan
bera;u;i (I-leveloper' s Ilquation")'
(25 marl<ah )
proses rekabentuk tnel'uplr :itn suatu kegiata.n yang
pe rltt dan pent itlg sebeltttu. be rmulanya pernbi naan '
'eincanghan bagaiillanzr perlglibatan seseorallg Pengurus
Projek boleh Eapat *ernpuificin serta menggalakkanproses-proses kLrja dilahap rekabe.ntuk demi me-
ilastikan kehendaklkehenclak kli en di penulti '
Sarankan nlelalui gambarajah, sttatu ca'rta ali'ran
;;;;;= pro.jek van; sesuai clengan Industri llinaanIvlalaysia.
Bincaugkan dengan rin'gkas bagaimana seseorang
Pengurus Proj"li bol"tt $aqat mernpertingl<atkanpl..3i""i datr produktivi ti di tapak binairn '
(a)
(b)
(a)
(25 rnarkah )
. . .21-
(b)
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Syarikat anda telah berkeputusan untuk memulakan
pembinaan untui<-st'^ttt cadingan projek hotel 200
bilik (3_bintilej di Jalan Inlacalister berhampiran
dengan Menara-ii3ti-tt"t' Sebagai seorang Pengurus
Projek, anda dikehendaXi menyediakan suatu laporan
komprehensif ;;;;at leybaqa Pengarah svarikat
tentang pero"gai-ft"tdah pemerolehan ( procurement
method) serta penyusunan Kontraktual (contractual
arrangements) ;;;; paling sesuai untuk proiek
tersebut . nOaiaft-aiSangfa iaitu pembinaan akan
dikendalikan ;t;ti xoitr"tttor bebas dan perkhidmatan
rekabentuk telah pun dllaksanakan '
Bincangkan dengan ringkas .kelebihan dan kelemahan-
kelemahan p"n',6"r'"n siuti'diari pembinaan di dalam
organj-sasi sesuatu SYarikat '
(25 markah)
Kebanyakan rekabentuk bangunan pada masa sekarang
telah pun dipertikaikan 
""6 agai suatu "ego-trip"untuk Para' arkitek '
Bincangkan ulasan d'i atas dengan kaitan terhadapfalsafah disebalik konsep pengurugan Kos Strategi
dan kaitkan iu*t bagaimana penglibatan Pengurus
Projek boleh-membawa kepada sinergi pasukan reka-
bentuk Yang Positif '
Bincangkan dengan ringkas bagaimana penggunaan
teknik-teknik Kejuruteraan Nilai boleh mem-p"rii"gf.atkan kuali-ti sesuatu projek '
(25 markah)
'350
J/-
(a)
(b)
(b)
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Anda merupakan Pengurus Projek untuk suatu firma
binaan yang telah diberikan suatu pakej
"privatisation" untuk memaju dan membina 1500yunit perumahan kos-rendah dan kos sederhana di
Sungai Ara, Pulau Pinang. Sediakan suatu laporan
kepada Lembaga Pengarah Syarikat dengan mem-perincikan spektrum risiko terhadap kedua-dua
tahap pembangunan dan pembinaan; bi-ncangkan dengan
menaatam peranan anda di dalam pengurusan risiko-
risiko yang telah dikenalPasti-.
Iluraikan secara ringkas pri.nsip-prinsip program
pengurusan risiko yang efektif seperti" yang di-
cadangkan oleh Jacoby and Hammond, 1979.
(25 markah)
(a) Secara am, firma-firma pembinaan tidak mempunyaj-
imei awam yang menggalakkan; firma-firma berjayajuga menjadi tumpuan perbahasan awam dan bahan
kritikan media-media cetak seperti yang telah
berlaku terhadap sebuah firma yang telah dikaitkan
mempunyai "hubungan dengan Istana" '
Bincangkan pernyataan di atas dan huraikan
bagai.mana sesuatu firma binaan boleh dipasarkan
secara positif.
Bincangkan halangan-halangan di dalam komunikasi
yang i:oieii menjejaskan pengurusan yang berkesan '
(25 markah)
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